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Cover Photograph
Coronal gadolinium-enhanced cardiac magnetic resonance im-
ages through the aortic outflow tract depicting an aneurysm of
the proximal ascending thoracic aorta (maximum diameter 5.3
cm). A circumferential membrane (filled arrows) is seen to
arise at a 90° angle from the wall of the aortic root 2.1 cm distal
to a moderately regurgitant aortic valve. The very mobile,
medial part of this membrane was obstructing blood flow
directly superior to the aortic valve (open arrow). Aortic flow
measured on CMR demonstrated a minimal opening area of
4.15 cm2 within this membrane situated directly above the
normal-sized opening of the tricuspid aortic valve. No other
aortic wall abnormality within the thoracic aorta suggestive of
a dissection was seen. At surgery, a circumferential intimal tear
was identified; the intimal flap remained anchored distally,
explaining the absence of a false lumen. An aortic root replace-
ment using the modified Bentall technique was performed
successfully.
Ioannis Dimarakis, MRCS
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